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Season Two:  The Kingdoms 
 
Narration / Voice Over Visual/ Effect 
Episod25: 
 
YUSUF 1 
 
SUARA: 
NABI YUSUF AS 
MERUPAKAN PUTERA 
NABI YA`QUB YANG KE 
TUJUH DARIPADA DUA 
BELAS ANAK. IBU NABI 
YUSUF BERNAMA RAHIL. 
DARIPADA IBU INI 
BAGINDAMENDAPAT 
SEORANG ADIK LELAKI 
IAITU BUNYAMIN. ALLAH 
SWT MENGANUGERAHI 
BAGINDA KETAMPANAN 
DAN TUBUH YANG SASA 
SEHINGGA 
MENYEBABKAN PARA 
WANITA TERPESONA 
KEPADANYA. 
 
ADA PENDAPAT YANG 
MENGATAKAN SEBAB 
PENURUNAN SURAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YUSUF ADALAH KERANA 
KAUM YAHUDI MEMINTA  
RASULULLAH SAW 
MENCERITAKAN  KISAH 
NABI YUSUF 
AS.KEMUDIAN ALLAH 
SWT MENURUNKAN SATU 
SURAH PENUH YANG 
MEMPERINCIKAN KISAH 
NABI YUSUF AS. 
ALLAH SWT BERFIRMAN: 
"KAMI MENCERITAKAN 
KEPADAMU KISAH YANG 
PALING BAIK DENGAN 
MEWAHYUKAN AL 
QURAN INI KEPADAMU, 
DAN SESUNGGUHNYA 
KAMU SEBELUM (KAMI 
MEWAHYUKAN) NYA 
ADALAH TERMASUK 
ORANG YANG BELUM 
MENGETAHUI." (SURAH 
YUSUF: 3) 
SUATU KETIKA NABI 
YUSUF MELIHAT SEBELAS 
BINTANG, MATAHARI, 
DAN BULAN SEMUANYA 
SUJUD KEPADA BAGINDA 
DALAM MIMPINYA, 
BAGINDA 
LALUMENCERITAKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIMPI TERSEBUT KEPADA 
BAPANYA NABI YA'QUB 
AS, SEPERTIYANG 
DISEBUT DALAM AYAT 
INI: 
"(INGATLAH), KETIKA 
YUSUF BERKATA KEPADA 
AYAHNYA:" WAHAI 
AYAHKU, SESUNGGUHNYA 
AKU BERMIMPI MELIHAT 
SEBELAS BINTANG, 
MATAHARI DAN BULAN; 
KULIHAT SEMUANYA 
SUJUD KEPADAKU " 
"AYAH BERKATA:" HAI 
ANAKKU, JANGANLAH 
KAMU CERITAKAN 
MIMPIMU ITU KEPADA 
SAUDARA-SAUDARAMU, 
MAKA MEREKA MEMBUAT 
RENCANA JAHAT (UNTUK 
MEMBINASAKAN) MU. 
SESUNGGUHNYA SYAITAN 
ITU ADALAH MUSUH YANG 
NYATA BAGI 
MANUSIA".(SURAH YUSUF: 
4 - 5) 
NABI YA’QUB AS 
MELARANG NABI YUSUF 
AS MENCERITAKAN 
MIMPI ITU KEPADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAUDARA-
SAUDARANYAKERANA 
MEREKA TIDAK 
MENYUKAI BAGINDA.  
 
SUATU KETIKA,ABANG-
ABANG NABI YUSUF AS 
YANG BENCI SERTA IRI 
HATI TERHADAP 
BAGINDABERKUMPUL 
DAN 
MELUAHKANPERASAAN 
MASING-MASING ATAS 
PERLAKUAN AYAH 
MEREKA YANG 
DIANGGAP BERAT 
SEBELAH KEPADA ANAK-
ANAKNYA. KEMUDIAN 
MEREKA MEMBUAT 
MEMUTUSKAN UNTUK 
MEMBUANG NABI YUSUF 
AS. 
 
MEREKA LALU MEMUJUK 
NABI YA’QUB SUPAYA 
MEMBENARKAN NABI 
YUSUF AS KELUAR 
BERSIAR-SIAR BERSAMA 
DENGAN 
MEREKA.DIALOG 
PERBUALAN MEREKA ITU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRAKAMKAN DI DALAM 
SURAH YUSUF, AYAT 11-
14: 
 
"MEREKA BERKATA:" 
WAHAI AYAH KAMI, APA 
SEBABNYA KAMU TIDAK 
MEMPERCAYAI KAMI 
TERHADAP YUSUF, 
PADAHAL SESUNGGUHNYA 
KAMI ADALAH ORANG-
ORANG YANG 
MENGINGINKAN KEBAIKAN 
BAGINYA. BIARLAH DIA 
PERGI BERSAMA KAMI 
BESOK PAGI, AGAR IA 
(DAPAT) BERSENANG-
SENDANG DAN (DAPAT) 
BERMAIN-MAIN, DAN 
SESUNGGUHNYA KAMI 
PASTI MENJAGANYA " 
 
"BERKATA YA'QUB:" 
SESUNGGUHNYA 
KEPERGIAN KAMU 
BERSAMA YUSUF AMAT 
MENYEDIHKANKU DAN 
AKU KHUATIRSEANDAINYA 
DIA DIMAKAN SERIGALA, 
SEDANG KAMU LENGAH 
DARI PADANYA " 
 "MEREKA BERKATA:" JIKA 
IA BENAR-BENAR DIMAKAN 
SERIGALA, SEDANG KAMI 
GOLONGAN (YANG KUAT), 
SESUNGGUHNYA KAMI 
KALAU DEMIKIAN ADALAH 
ORANG YANG RUGI " 
 
SETELAH PUJUKAN 
MEREKA BERJAYA, 
MEREKA MENGAJAK NABI 
YUSUF AS KE PADANG 
PASIR. MEREKA MENUJU 
TEMPAT YANG JAUH, 
YANG BELUM PERNAH 
DITEMPUH OLEH 
MEREKA.SAUDARA-
SAUDARA NABI YUSUF 
LALU 
MENYEMPURNAKAN 
PERANCANGAN MEREKA 
DENGAN MEMBUANG 
NABI YUSUF AS KE 
DALAM SEBUAHPERIGI 
YANG SERING DILALUI 
OLEH PARA KAFILAH DI 
PADANG PASIR. ALLAH 
SWT MEMBERI ILHAM 
KEPADA BAGINDA 
BAHAWA DIAPASTI 
SELAMAT DAN USAH 
BIMBANG.  
 
 
SELEPAS ITU MEREKA  
MENYEMBELIHSEJENIS 
HAIWAN DANDARAH 
PALSUDILUMURKANKE 
PAKAIAN BAGINDA. 
KEMUDIAN SAUDARA-
SAUDARANYA MEMBAWA 
PAKAIAN YANG 
BERLUMURAN DARAH 
TERSEBUT KEPADANABI 
YA`QUB. 
 
AL-QURAN 
MENCERITAKAN 
PERISTIWA INI SEPERTI 
BERIKUT: 
"KEMUDIAN MEREKA 
DATANG KEPADA AYAH 
MEREKA DI MALAM HARI 
SAMBIL MENANGIS" 
 
 "MEREKA BERKATA:" 
WAHAI AYAH KAMI, 
SESUNGGUHNYA KAMI 
PERGI BERLUMBA-LUMBA, 
DAN KAMI TINGGALKAN 
YUSUF BERDEKATAN 
BARANG-BARANG KAMI, 
LALU DIA DIMAKAN 
SERIGALA, DAN KAMU 
SEKALI-KALI TIDAK AKAN 
PERCAYA KEPADA KAMI, 
SEKALIPUN KAMI ADALAH 
ORANG YANG BENAR 
".(SURAH YUSUF: 17 - 18) 
 
 NABI YA'QUB AS 
MENGAMBIL PAKAIAN  
TERSEBUT DAN 
MENGETAHUI TENTANG 
PEMBOHONGAN MEREKA. 
BAGINDA SEBENARNYA 
TIDAK DIMAKAN OLEH 
SERIGALA.  
BAGINDA LALU 
MENGUNGKAPKAN KATA-
KATADI DALAM 
HATINYA, SEBAGAIMANA 
KETERANGAN AL-QURAN: 
 
 "MEREKA DATANG 
MEMBAWA BAJU YANG 
BERLUMURAN DENGAN 
DARAH PALSU. YA'QUB 
BERKATA "SEBENARNYA 
DIRIMU SENDIRILAH YANG 
MEMANDANG BAIK 
PERBUATAN (YANG BURUK) 
 ITU; MAKA KESABARAN 
YANG BAIK ITULAH 
(KESABARANKU). DAN 
ALLAH SAHAJALAH 
TEMPAT YANG DIPOHON 
PERTOLONGAN-NYA 
TERHADAP APA YANG 
KAMU CERITAKAN 
".(SURAH YUSUF: 18) 
 
 BEGITULAH SIKAP NABI 
YA'QUB YANG 
MEMOHONSUPAYA 
DIRINYABERSABAR DAN 
MEMINTA 
BANTUANDARIPADA 
ALLAH SWT ATAS 
PERLAKUAN MEREKA 
TERHADAP NABI YUSUF 
AS. 
  
